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Irvan Maulana. K2513032. PENGARUH PENAMBAHAN BIODIESEL PADA 
BAHAN BAKAR SOLAR DAN PENERAPAN PIPA BERSIRIP RADIAL DI 
DALAM UPPER TANK RADIATOR TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR 
PADA UJI JALAN MOBIL ISUZU PANTHER. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki : (1) Pengaruh penambahan biodiesel 
pada bahan bakar solar pada uji jalan Mobil Isuzu Panther. (2) Pengaruh pemansan bahan 
bakar solar pada pipa bersirip radial di dalam upper tank radiator pada uji jalan Mobil 
Isuzu Panther. (3) Pengaruh penambahan biodiesel pada bahan bakar solar dan pipa 
bersirip radial di dalam upper tank radiator pada uji jalan Mobil Isuzu Panther . 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi pada penelitian 
ini adalah Mobil Isuzu Panther dan sampel penelitian ini adalah Isuzu Panther TBR 541 
SM 25. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Data diperoleh dengan 
melakukan uji jalan sesuai SNI.7554-2010 sejauh 2,7 km. Variasi kadar biodiesel adalah 
0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%. Variasi jarak antar sirip radial pada pipa adalah 10 mm, 
20 mm, 30 mm. Data yang diperoleh dari uji jalan adalah jumlah konsumsi bahan bakar 
sebagaimana adanya kemudian dianalisis dengan diskriptif komparatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Penambahan biodiesel pada 
bahan bakar solar berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar, konsumsi bahan bakar 
bakar paling hemat di peroleh pada campuran bahan bakar 15% atau hemat 36%. (2) 
Pemanasan bahan bakar melalui pipa bersirip radial di dalam upper tank radiator 
berpengaruh tehadap konsumsi bahan bakar, konsumsi bahan bakar paling hemat diperoleh 
pada penggunaan radiator dengan pipa bersirip radial jarak 30 mm atau hemat 23%. (3) 
Penambahan biodiesel pada bahan bakar solar dan penggunaan pipa bersirip radial di 
dalam upper tank radiator berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar, ditunjukan dengan 
campuran biodiesel ke dalam solar 20% dan penggunaan pipa bersirip radial 30 mm 
sebesar 211,7 ml/km selisih 188,3 ml atau 47% dari konsumsi standar.  
Kata kunci : biodiesel, pemanasan bahan bakar, pipa bersirip radial, konsumsi 
















Irvan Maulana. K2513032. THE INFLUENCE ADDITIONAL BIODIESEL ON 
DIESEL FUEL AND USING RADIAL FINNY PIPE IN UPPER TANK RADIATOR 
TOWARD FUEL CONSUMTION PADA ROAD TEST  ISUZU PANTHER CAR.  
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas Maret University 
. July 2017. 
The aim of this research is to do research (1) The influence of heating of diesel fuel 
on radial finny pipe in upper tank radiator on the road test of Isuzu Panther car. (2) The 
influence of biodiesel additional on diesel fuel on the road test of Isuzu Panther car. (3) 
The influence of biodiesel additional on diesel fuel and on radial finny pipe in upper tank 
radiator on the road test of Isuzu Panther car. 
This research is descriptive qualitative research. The population on this research is 
the Isuzu Panther car and the sample is the Isuzu Panther TBR 541 SM 25 The technique 
in taking sample is purposive sampling. The data gotten by doing road test appropriate 
with SNI.7554:2010 in distance 2,7 km.The variation of biodiesel amount is 0%, 5%, 10%, 
15%, 20%, 25%, 30%. The variation of radial finny on pipe is 10mm, 20mm, 30mm. The 
data gotten from road test is the amount fuel consumtion as the reality then to be analyzed 
with the comparative descriptive. 
Base on the result of this research it can be conclude that : (1) There is influence in 
additional biodiesel on diesel fuel to the fuel consumtion on Isuzu Panther car. It is shown 
of fuel consumtion in variation of fuel mixture to be gotten on fuel mixture 20%.(2) There 
is the influence of the heating of the fuel though the radial finny pipe in upper tank 
radiator to the fuel consumtion of Isuzu Panther car. It is shown the fuel consumtion in the 
variation of distance between the fin, it is gotten from the usage of radiator with the radial 
finny pipe with distance 30%. (3) There is influence in additional biodiesel on diesel fuel 
and the usage of the radial finny pipe in upper tank radiator to fuel consumtion of Isuzu 
Panther car. It is shown by the amount of consumtion of difference fuel on fuel mixture and 
the distance between the fin on additional of biodiesel into diesel fuel and the usage of 
radial finny pipe 20 mm is gotten on fuel mixture 20% is 184,4 ml/km, there is difference 
175,6 ml or 47% from standart consumtion. 
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“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
memudahkan jalanya menuju surga” 
 
“Tidak ada keputusan yang sulit untuk di buat bila anda mau mengumpulkan 
seluruh fakta yang di perlukan” (Patton) 
 
“Pastikan bahwa anda mendengar apa yang tidak ingin anda dengar”  
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“Waktu adalah sekolah tempat kita belajar, waktu adalah api tempat kita terbakar” 
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“It will never be the same because in life there is constant change, in you, in the 
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